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Miércoles 14 de Octubre de .1840. 3 3 á 
Se joscríbe. vn tsl* ciudad .. 
«n- la 1íbrtfÍa- íe'^íi íon'j[_ í'/ 
rs. al mes HcTído ' i casa'ífe 
•Jos Señores suscrilorei, y 9 
fuera franco de porlc . ..- -
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Ayuntamiento ( v 
rltínomine en Jo ÁueesWo de Garrafe tns» :U^" l t ado^^»N?acn el ¿1 «ófoíaTíó, ionedik^ 
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^ JUU i |uu v B p £ i i u v c ^ u i í c r JHJI m c t i i u .ye* : o«i por ^ue 10 aseguramos rorque cata-es upa 
^ ^ í e j i ^ ^craji ¿ai^'fc^npe^iento,!$^,.pü-- cbfkjcióo ¿é' tú' ¿iütenclá'i-^dirqüé úá fca-y&iü' 
"bliffr,y ' W ^ f e c t ^ X e O n ! < Í e . ' . j D c t ^ > r o , tio¿Jjratro:par¿Wg\itr et ÍÍ>IV« í«*.pt¿Séntfe o]^«-i 
— * - - t o del raí^ ~ - — ' • - ^ " . ^ - - - i - - • ' 
blamoii del as^ntjmiénto S,.¡M., de .eípiíci--; iotró^r no poálam'of "peédef tiáda. 'Un 
Va aprobación,ai jGábÍB*tfviorin^d^ ínteres ^ien ¿nteháldo l i a r i ^ e ^ - T l 
lOuqué de l ¿ Victoria." ' ".í " ! \ • .." *T programa qué forcnulé el tníóftleílóV 
^ - \ \ * „ . • • • . • • • • i ' . . t -> • .. . . i - . • 
• JJ desp.uej de etto, preguntaba áyer. pD nues-
• t r o i o i e g a c ó n pasmosa cand¡de?: »>¿Qu« re^resea-
m "ta"¿í rjUnréterio', y qn^ ¿g ]o qoe hará í í «Dioiste-
^ t i ó l s J P . to*ignoráis?. . , ; Nosotros qú'ereibos deci-
¿ " rosto. Vfil- Gabinete ..del^3 ¿¿ Octubre ^presenta 
lás "/deas'del'r^ de' Setiembre en su expresión mas 
- ^nipljá'Ty^ebuin*: representa «I triunfo de los 
mOtiTp de 
í d o o *i(»pf* 
e t m ie t rmst riói noso'trolld 
decirnos cotí cb&viécíon, con fe, toá Kigicí^ 1¿ 
Corooá no opondrá obstáculos 4 tas condJoiooeí 
de aceptación que aquel proponga. Y decid ai to-r 
Aos los intereses, todos lo^ principios no1'ganaran 
én este desenlace: íi no es el mejor qué-vosotros; 
hombres como os llamáis, de la" móderteípn^-po* . 
deis apetecer dada la revolución y' admitidas -Wf" 
> . i 
i 
?><r y i 
. v : 
J 2 £ t ¿ ; ^ ^ ^ i & ^ t ™ cOWtlí^ «árquicsí» de o t r o ^ o ie aet í l i^rú t i pr#s»Jgfo\ 
i n a * a » U * ^ O B H « * E " V , " |iv«í7;.**4* Ví>n. de un poder cuyo brillo nos joreresa conservar : 
.ione. en las que vosotros1 » * » ™ J ^ ¿ £ . ¡ k J o t V m o d o , lo repetimos, todo ei «pal seria pa 
cidos?... N o : si « m i s a vuestra patria mal decu, . ^ . . ^ ^ p/'ovoc3;c. • P 
vosotros oo podéis desearlas. • • 
' Otro periódico con quien estamos dé acuerdo 
ia cutí ' j v 
«emol 
de Agosta « . . . , 
Barcelona & aometef á la Corona Jas 
«istema de Gobierno. Pero, "recuérdelo ¿OTIUO! 
^preciable colega, entonces era distinto e! aspecto; r ^ - ^ ^ 
J - I « . í . . entonces pudo, aluciaarse la R e g e i f l » " y ' ' >'" 
¿tÍdtí'p6Hrft.-ae--tíifere/»rt mpdo que I t f ^ a - ) Quiroga>Se, 
i u rnrona Jas bases .de .fio •' .• < * -
In sé t t e se . r - Ciprí inó /Dorouiguez^ zi; L u u de 
Sccrewrio. 
N ú m . 365. 
del pa í s : entonces pudo i» rodeaban: entonces iEo la cláusula 4" -de las que comprende el 
^ t Í $ . $ S ^ .publicado ^ ^ ^ ¿ l e f i ; ^ ^ ^ 
ra apcg^Mnegf t t tva : boy todo ha cambiado: la 
cuesiioo^Ppca, como "díiír <t~£rtf; se halh éo" 
• . I f t ^ f s t ^ r i o que xflt^ncei^perp e*en Ja aparieo-. 
c i í ^*J í f ¿>^o iia ^riadq.j^ ju.esencig es ¿t«, . .«u¡¿ 
lEfe^^itadqs debe^ser ¿ t ros jambieq'. ' ' . ' ^ 
c;r,¿M9 desa'paMcUo^acféinAs todos tos eleméatoi^ 
del rp de Setiembre, se pide «quese disuelvan las 
•cteaies Córtes y se toovoquen otras con poderes 
espíciales p^ra jsegj^rar ¿ e JÍD. ifiod^^vable, con 
todis sus cóflsécuenicias'j^ia c'onsbfidacioá del pro-
Buaiafotecto ijacioial.^. ,. . . , . ^ . ^ 
A¿Ves de hacer á'lguriis observaciones sobre los 
externos que. abraza esta base 4 * en que ya se 
han ocupado' algunós periódicosát esta corte, y 
^ue3ppd|ao ^Jucer .posible, ta re$istenciá: los c«i 
Raptes de..fodp^Aty giie; han pbhgadoi al póeiblp ¿ 
levantarse,, los> gne ^an'com^'i^tnetido U dignidad 
-VOpq, gtie apar?ntabati r^s jpaa^ 'W huido 
« q u i u r ^su. derrota ep ^kis extrangero.^obfesando 
asi sus criminales manejos, sus .culpable* tnaquin^-; 
íyone^.-No: ^ J O U O I , lp. beroos idichp no una vex' 
- - ^ . . ^ l i ^ ^ p s ^ o ^ í e s . e l e g i d o ^ | > ? r : ^ | ^ . * e n W . ^ f a e i w ? i y . i ^ a w e ^ l o t - . e i i . / a y é f l 
queijoy.cooslderatnos en su forma ó medio d ^ j t r 
c.ucoo^'tóahos permitido, para tectífica'r equivocj|-
cioies'de algunos de ¡nuestros cólégks^ que reprq^ 
dudetido las propias palabras de la'publicacioá1 
ofiaal que al principio citamos, cónsideremos l a i ' 
ü u i t f e t ^ u d y í ^ ^ . e , j p V e j ¿ r c ^ que-tía dajj' 
¿¿¡.la^^ae-á.Ja. «ayein ,[100 pueden .-»éf. sospechosor 
4{gt>id;^ & c^rAp^Jiatunlmeatc tomar los1 .ppV 
WsecoeAcw? ^ t p ^ a c i o ó a l . *' , j ; 
j íe:.oI?tide ^ue^W decir esto/oriíiuíamc^ s,?r| 
Vmen;e, 1M. ^^e^ i^ej 19 de'Jeti^nijíre'; que ellas 
«oa la declaración, ó^ciál de'lás jné^esidades |pnf>ri-
c^S j - j r ^e posotros ^ÍO;prejuzgados pinguca cues-' 
.¿pp^i^MtjclRfmofi^n^u^.fa.llo^ A.ámitidts f^ ue<> 
JJps dat^s, d'educfnyos «u resultado: inferímos/bo 
asf^úfínios; jiayt^m^nps i ^nhi^ar pnicamente lo 
que pernos fba^'faVbj'abie para ío^ps les, jfltere-' 
H*¿y pr*babjeje^ el e s ^ p ^reseu^/"0.^' ^ 
• -•..; JQ«?«?* i J« j b p » ^ esta ya se haílára « « J C ^ . 
M t ^ i ^ i ^ i o n ^ i p & e f ^os Sres, 'fyimstirps deben tó-j 
• V r jifB^do ¿iYalenci^, W^írdáremos^ rodelio 
s^ber si nos temos |sngafia<io en puestra tíigó*» 
tep^.J>trc< si «s genetaí )& -ansiedad de conocer ¿1' 
i ^ ^ t j i A ^ i ve¿e(ne'nre,veV.'ój6se"o de saber si se 
\% «ÜeÚmdo la ^ecpii^liácion . • M f Corona y el 
ytwblo/.nó:ps:inenoí general n) tnejiiQS justa Ja es-
ferOT^'d^^^e a»}« hajra vérifícído: la bpinipp 
f»rWfe(H&iferi»f-en*ite punto;? "y'sé considera co-
.toojiqevitfbJe^Jo'q^e nosotros pronostícamós. De 
i!^tt0i«íido,J*e dar^a; Jugar á violentas reaccionesj 
;*t;destfuitia pata siempre Ja confianza y l a í c W 
;de fto j ^ r i o s q proniiqciamjentp., yeomo la ¿xptje . . 
sion sbiemnfe de «las legítima? exigencias d^ Ja , • 
ópiifion pública." Por cónsigiiieíe j déspoes'de uoaí 
manífe^tacioti tan^expllcitá, 'no es 'jícitc( átríbuir 4 v 
4a Junta; pi otra rpÍüriiaí:;ni ótró .¿¿¿sámlentó^ 'VT" * j 
', Las personas qu¿-también súpWon compiren-- ; 
der y; expresar las fleéeíidades demuestra sitúicióía' ; 
y el remedio dejiuestbs málesi bab'gozado ya ' " l i ' 
lisonjera recompensa de que todas las provincias 
del reino se hayan unánimemente adherido k las 
•bases de su pensamífeotó político, j^ue ha llegado 
¿ ser verdaderamente nac(opal. Todas, ellas ^ dis> 
.tlpgttál! jíbr' un ' é ¿ k ¡ u $ . ^ í f ¿ ^ 
sus áiYiáks ^rqfunda* ÍWWrCun9^e^Íott]y jpruden- . 
cía que fas hab dictadoí^pdas éstan marcarás cóá 
fl i é l l o ^ J a i e g á i i ^ 0 ^ ' - ' - •>cín:" ' !" 
én áf^iíos:'períódJ¿Dsr*to,tt "copla 'dé.ráipnes incon-
testables. Hechos, .mulciplicadbs' ¿cpríidos f¿ p r e i 
sénciá 2'¿ tbdo el isundo, dieron a cónocer que la 
seduccioü, la Inttmidac'ipn, la corrüBc'iohj'mil pcul i 
ios manejos y un influjo llegardirpode^ supremo 
y de las iútorid'ádes, hablan prepa^'dé las eleccio-
nes. Los recelos y la desconfianza publica prece-
dieron & la reunión de los Cuerpos, colegisladores, 
qUe ocuparon sus sesiones por' touchos días co 'lii 
:¿ i í¿n 'de ías'acta's ¿Jectoraies,'"{iu"es las de cada' 
^ j ^ l S , las tíe ¿o pocos parr.idos, y auo ja ap-J 
/ jj y "<;aiídades ,k¿ajcs de algunos individuos, 
^«ni ocasión ¿, Oebawj coro pacatísimos. espi-
y-tendencia de Jos proyectos, presenudos por 
^^obierr io^ y l^í opiniones inróptitradas que des-^ 
A* la tribuna se manifestaron', biifeieron de aumén" 
rr' á 'tai punto l a impopularidad^de. Ja niaypríá de 
^a 's 'Cór ' teS, que fiastk la traó.q.uilidad pública íje-'l oq.i d lí 
*X" ¿ a . diieuíion ^¡p. j ^ ' i e y deViyuptafnientos .ofre^ 
, 4 ú'ñí p^«Po'spÍc.mL0.e en que aicab^'d* ( o i á p r ^ 
n^ntiterio, á quien Jamá» apoyo con sinceridad V 
f « i « l » l t t ^ ^ ^ n 1 , ^ .nW^P/?? consigníente' 
fueíjai: ^ ^ / ^ a ' t i 8 t y p r l a 1 ' . f l v e sí al ^pye^-
t ^ .e".*ta"»otacióKpo| gracia del pómeró, fue; vy i ' -
r^a en'Va ^heusipn j o r q u e Ta^utíleza Ve sus pías 
}vi^iks otadorfe^ y^tQ^pTel esFu^r^o del.taleñfo ño 
fu* bastante i <;optestfír "¿ignamenff; á Jos( sp.lidoí( 
a^uniehtos d,e í^'o^b^icion, gue, fundándase en el 
i.v.itiroiento d^Jna^on^lidad q'ue rechazaba tina t'm-
^rxacipo éjcVaqgejá^eñ *J,;«*J>«0 ^ veneración(if 
)¡*tstrps anti^upi jfúíTW y ^ é r j ^ i , ' quV'^'ppce-
<*Sn á losi^yun'tatfiientó's' cierta imérVeñcion en loé 
^¿nan^e deí CódigP, cpnstitucjpndVe'1837, qij? 
^ V » u s ayuntamientos'; habja^'ílegáífti i fónia^ 
(Tracías & la prensa, y á la -pubticídaH de lasídis-
C3ÍODCS) una opinipt} públic^/»ilustrada é irresis-
G l>o esr desconocido (ta la práctica del Gobierno iété£tikiv6 t i « s t í de lina'rtayárííi falsaV ni el 
kuOrf'¿í>nsfej3do de ^usJíiliÉaselás;. debe cotnprtíi»-
públicoi , íégufot de^órfp áténhdo' j áunientaran el 
prestigio y veneración que merecen, ' 
Esmerándose que ¿n b'revé serán disueltas las 
actúale^. Cártes , sp .ha suscitado;'póf algunos la 
eliesuóñ, reip1fctd: de>,$^nád^ l ^ ' i í ' é s » Uéberi ' 
ser disuilro'eri su ter'ceí'a pilrte íí et» 'su totalidad.' 
L o píiroem nos parecfc ua absurdo «n:la situación, 
actual,- i ú t ^ u e cea «l.niéíoiftiregul*^ nuestra. 
Constitución reconoce; yprque tratándose de con-» 
vocar nuevas Córtes ««con poderes'esptfciajes para, 
*,$egurar,de^un.njodc^ estable^ con, wdas sus con-" 
secueníías f |a ¿onspJIdacifi¿', di^i'jffí'onünciaBiientq 
riacioci£tH ¿'4t necesariorqu'¿ todos l is ÍndjSridu.6?. 
del 5en»í6%fcán tevéstldó» ée igni l ís poderes 
estos no puedan « t b r j ^ s é ^ a t ^ i t i ^ n i b i e o tpdbki 
se sujeten ¿ nueva elección. í í o , sé prestarían los 
1 colegitw .dpcrtrates.V y;<annSobiadí»Ítna .rtzQn, á 
expedir nuevos y especiales poderes á Senadores 
producto de,«»tr« . A W ^ O f t i n ^ S W ^ ^ lV cuales 
no serian dignos de su confianza, -jt -debiendo to -
dos, p t r ^ ^ ^ ' í a s o xejpeqia lyj^et^ '»* ^ntes ^1 juf>. 
<esta' n>nttdPaí-Toder'ffi6d¿a( 
£}*4*4: Pero l e / d i r á J j q ^ i ^ ^ s t l i ^ u l j e ^ o s l é l g * -
, y^fía» .Ttrdadt^a^. vcópjo, ,sr epnocerá _ quer la v(j-
Wta t f ' nacional' í s t i ^íegaTmébic. fé'^rííanta'ái? 
X^and^-Iai elecciones son la libre expresión de la 
'ráí|»stas debe darse,'triunfan por el solo pííder dfe 
il^grázon y de ía elocuencia, y ánicamente pó'f con-
/•Üfraei<mtt de íoferés. y conveniencia pnblica., eQ>-
fS^jces la mayoría x r verdadera, presta /ue^a al 
íaiiaisterio, sus resoliciones son obedecidas con res-
p<..o¡ y b Coastitutioa del Estado'y los poderes' 
qu& >stibiet'e"iv renovaeipn 
del Senado, por terceras partes: en ester^as^Ja le-
tra mata','y debe-por lo miimb Vrt^áíccir fctr esta 
TTuestíon'tíe ¡Fbrraá J t ó t e todWjeóWiiderairin ,'iqtífe'a 
las circuestancias j i e J Í T e p ^ g n e y M á oecésküd 
jraperiosa ^e la/s i t i iar ípi io^ueyt ^ i»^y«|Utna<lf t 
cías el proauncwmiento nacional de t . * de,Set}em« 
b r e ^ e ^ r í o t ó ' ^ ^ Í M ^ ^ á á a ^ d ^ ^ h i ^ " 
tocnmt? 4™ l a s i r ^ ^ ^ t ó á a í V V ^ ' h a 1 s t i ' J ¿ í 2 " 
tado eViefufci ^ á d ó * t > W k & ^ f > » c a ^ se' «S* 
toeta'-e« ' i lütao t e su lwdó j stgera Entejo* «det r io* 
y ptácticai constitocionil^ ral Juiciiv del-pais. l ias 
dos terceras parfeíide| j^eú^dq ,rJ:'pi^uestá|s. feo..4^ , 
j i d a d » y. ajas^ e^lgenpi^ ^ r j ^ o p j n j í y » ; ; f o r p ^ -
riañ con la'tercera pa rte que "se ¿llgil^se un "toda 
monstruoso. La nii¿'vi': Wfeatiiiiéwfi^iae"tó|tfA&''- '> 
'tos absolutamente nuevos: la confusión de lo an-
tiguo medtrado coa tó'ámífS~prógrejtsta es un ab-
surdo, i . _ _ . ^ -(' v 
Un caso & ] Ó ^ ^ ] ^ W ^ ¿ j t e ¿ e ! que exa-
nioamos fue Ta convocación i Córtes el año de 
.36 v»íen«*p\Pr<si4<snt^^del, Qp&íb d ^ ^a\stmr-il 
Cotistituclon de i & t ^ y ^ s ^ ó j r t g s faeron"convoca-
das con arreglo á otra ley electoral muy diversa 
de la que comprendía.agüel Código fundamental. 
Entonces lo mismo que ahora se creyó que no siera* 
. pre el sentido litergf ^ ójnjírtÉcuIo •constitucionaf 
puede acomodarse á una situación nueva y extra-
.ordinaria, s .. h .-- ' tó rX ..s ,: ' ! , • 
i • .•.•n'nc-';- r>t.\G*W*:t*f'f.riu. . 
Inse'rtese. = Cipriano Domioguez.z:Luis de 
Salas y Quiroga, Secretario, 
, Gobierno .superior faJkiCQ í t la PrwtncSw, >ido , merced á IUS Íier6ica$.hazafíaí, llegue i .con-
seguir"otros que j íinb tan positivos, influyen tiá ' 
embargo muy directamente en ^1 progreso "de las ' 
naciones'; ha realizado í l aíreVido proyecto de re-
formar' e! periódico titulado 'la' ÁUROR'A ¿ plan- ' 
teándolo'bajo mas sólidas bi'sii y faciendo, en el -
mejoras dé ímporfáncia: con esle' objeto ha reutiiV 
do en derredor iú^o^ .tó$oÍ'<^¿l)<M ^iie po'r iuV' 
conocidas 'íucei pueden cdijilyüVíjr kiíogtb de'jjro-" 
yecto tan Weresanté;. ^ '' i • - • -
j " ' ¿ o s qué,^41 taáoifestaíipn^taíetnos i í público 
faeáós7fístoi'el vtiélo quered ótíips poblaciónes íjao 
tVmá<|q, ías artei y literatSíáí Cómo> ' aVaío'í ' d i * 
gloria'eihulamos* lás agcnai; CÓBJO jóvenes y ••¿PB¿ ' 
goneies dejamos resucitar';láí" nüé?stras j jar i ^qüfe1 
slryan lde honroso estitDülóii {¿dfo. Podremos equi-
V¿cárpos quizás'en*íía büefia'ac&gi'da 'que ' i tstz' 
¿¡h'pfé^jte i t j f i ippí , pero ieif^éiiios'q^e íoá' «pá-; : 
é'dlif río desdeñafárf nuéítío<rttb(fel¿s:eif}le'r^¿s j : y r 
sobk í'oáo qúe 'ZáiragOxa no desmerecerá Sé Zi r i t - ' 
go ia i " ' 1 
* ; L a É x c p i á . J u ^ a provisional & dob ie r - , 
fio de esta ProvinpU^ ha .acordado ;;perroit¡r 
s t celebre-en é l J u é v t s de cada semana un 
ffiércado f ranco , ^ ' t ! ; ¿ h ^ r a , en la 'Pola de 
G o r d o n -que • p r inc íp tá rá^ e l Jueves "22' d e l ' 
¿ o r r i e n t e / y. . " . ' •^^' ' . ."V' 
conocimiento y gobjej;nc¿ ' L e o n ^ 3 Qc- , 
¿ubre (ie i 8 4 G - = C Í B r i ^ p . J )omingpez .=Lq i s i 
de Salas y Q u i r o g ^ í S e c r e t a r i o . l * ; 
,":<l •• ••.-i'ivi'j ' •': '.roh'. 'A; d ¿.: '•. ;f• 
J , Gobiernckfvferimr^tític'ó 4f la PrjtRiincia» -1 0 
Sé Tencáfgh d ías fésfigiiis 3e estáiprbvincia 
qüe pYoturerila ctitftira & 'tres ladrones 'qtíé 
cometieron tih robo en el kis&iió-dei Aytinta-
„.. . .- „ . miento .aetVitlaornatet ,. , .... , 
E l A j e a r e t o n i t f e i o n a í . d é ViUaornate 
con fecha de ilÉ ddrÍGtüal me, da parte de 
^tfe tres J a d f o n e s ^ d o i f d é t i l o s « o m o ^ d é 4 0 
afíos de;fedad5: veseidos ^ e par ió ; t iegro -fino, 
y o t r ó : M á s ^ven^oán^Kat íp i i é t a de5 ipieles, y 
«odo* jéón ;¿ómbr¿ r t í ¿ ' ' ¿ k ^ e í e s y "¿ardb inas i 
n i j m t ^ d g i . e n dos. cáp^l l j^sJ iegros y uñó, rojo , 
A y u n t ^ l s n t o . E n w ^ p s w u e n p ^ e o á r g o . 4 a? ^ • » Y s n b n ^ 
/as J u s t i c i a s t e esta^¡provincia que'jpcocuren -V.^XÁ i -Ku^Ámr^¿t t íSc , l r t* 
« u i c a p t u r a ^ y . i q u c í n f l l .caso de -ser liabidos ' :l ANVUCI s. v • . 
fes- di r i jan tiotf la d e b l d á seguridad á este Go* o s j i - i ^ J L ^ í ^ i L ^ ^ ¿ r á i i í ' t f • a i t ó í U - l 
tíérhpUtico; L e o t í ^ d é O c t u b r é de 1 8 4 0 . ' ^ ^  h !tf4p Mf^JMmm 
^amiiso de"ia,í:oinériadeia Virgeny 
de:, sé suplioa a la persona qup le 
fca^a 'háMador W árf* entregarlo éh 
«alié de larTorre^de Gma¿á ¿úm. 
l i ^ ^ dia 2 ^ de :Se t í eml ) re ül t í ráo d é s á p a r é -
cib d e í pbeWo í le"GórdaJ iza del Pinó'uná yé-, 
• j ^ ^ ^ f B ^ ^ ^ ^ alzada-áéítf CuaV-
.tas y me(j|ia} *i4teuP0..s.u.RÍes¿ dond^"íeTíal la?. 
4o avisará'.ailSr- P-.José.'^nenza' g ^ M V ^ 
„ ^ : _ . - 0 - ^ ^u^^u p . - - coded ichoCordaJ iza , .quien ahona¿4JQ*.g^5* 
t r ía qu i ú n t o s y tan gloriosoi timbres ha adqui- 'tos y - d a r á t ina gra-íificacion. - 1 - ^ 
objeto que el de ¿ngrá 
pueblo: renunciamos al interesen tal dispojicion, 
que llevamos ya hechos'desembolsos considerables; 
mas esto Jmporta poco para ios qbf ansjosos de ré-
putacioa lo sacrifican todo por ccinjeguiría, Pre-
mie «1 páblicb nuestras tareas, y los'a'deíantoi *e-
ifab mayores y las mejorai.se s ^ á e r á n á lái me-
joráV mientras tata eh nueatroi pechos üñ córixóia 
xaragozano. ' - " 
i ' i 
¡nhuncios 'de; obras:*KÍéráriáts, invenc ioñes 'y 
• . l i í l í C-1 Silo '.* . í l 
1. (i j b í . j i j t : o'f.' 
Deseosa la juventud zaragozana de que i  pa-
¡ ..' tlii.'j: ..Í'Í;. 
PROÍfi?KCTO. 
. . • j i - . j i 
l l '{ 5 01-',' 
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